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Prieto, R. López y Uría, F. Garcia 1947 — Anatomia funcional dei sistema nervioso ve-
getativo. Valladolid, Tipografia "Cuesta" 172 pp. e 43 figuras. 
Trata-se de monografia dedicada a médicos e estudantes, parte duma obra em pre-
paração, sobre a Anatomia funcional do sistema nervoso. Como referem os AA., não dis-
pensa conhecimentos elementares da neuro-morfologia. Encara o sistema nervoso vegeta-
tivo sob o ponto de vista funcional, parecendo-nos haver sido baseada em substanciosa bi-
bliografia. Prestaria melhor serviço aos estudiosos se apresentasse uma lista bibliográ-
fica- após cada capítulo ou no fim do manual, embora os AA. citados e suas pesquisas 
sejam bem conhecidos. 
Agrada a sua apresentação, sendo claras e instrutivas as figuras, recomendando-se 
pela exposição didática dos fatos que interessam a todo estudioso do sistema nervoso. 
LIBERATO J. A. Di Dio. 
Sergent, Ed. e Sergent, Et. 1947 — Histoire d*un marais algérien. Alger, Institut Pas-
teur d'Algérie. 283 p., ilustr. 
Além da recomendação representada pelo nome dos seus autores, mundialmente co-
nhecidos pelos inúmeros trabalhos saídos de sua pena, o livro se recomenda ainda pela 
simplicidade com que é abordado o complexo problema do saneamento de uma larga ex-
tensão de terras tornadas inhabitáveis pela malária. Merece menção especial a técnica 
de colmatagem escolhida, quer pelos resultados definitivos que proporciona, quer pela sua 
economia. 
M. J. L. FOXSECA. 
Walshe, F. M. R. - 1948 — Enfermedades dei sistema nervioso. Trad. espanhola da 5.9 
edição ingleza, por J. Gonzalez - Campo de Cos. Barcelona, Manuel Marin. 341 p., 
ilustr. 
Tratado prático de neurologia para médicos e estudantes, com matéria exposta sintè-
ticamente e com clareza. Precedido de uma parte introdutória de recordação dos fatores 
anatômicos de importância para o diagnóstico. O livro termina com um breve estudo das 
psiconeuroses. 
M. J. L. FOXSECA. 
McDonald, J. J.; Chusid, J. G. and Lange, J. 1948 — Correlative Neuro-anatomy. — 
University Medicai Publishers, Paio Alto, Califórnia. Fourth Edition. 
A biblioteca da Faculdade de Medicina recebeu um exemplar da 4.* edição do manual 
Correlative Neuroanatomy, destinado aos estudiosos de anatomia do sistema nervoso e de 
neurologia. Poderá ser de utilidade aos estudantes do Curso Médico, como complemento 
aos seus compêndios, bem como aos diplomados que desejem fazer uma rápida revisão 
das questões básicas relacionadas com a anatomia, fisiologia e patologia do sistema 
nervoso. 
Apresenta-se o pequeno volume com o aspecto dum caderno, caracterizado por uma 
impressão-de tipo datilográfico, bastante nítida, com 60 esquemas, em branco e preto, sim-
ples e bastante demonstrativos para as finalidades que os AA. procuram alcançar. 
O manual é constituído de 156 páginas. Além do conteúdo de anatomia aplicada do 
sistema nervoso, compreende um índice geral, um remissivo e uma pequena lista de refe-
rências bibliográficas, onde se acham assinalados compêndios ligados aos aspectos gerais 
da medicina do sistema nervoso. 
O conteúdo está dividido em 3 partes, sendo que na primeira está incluído o estudo 
dos nervos periféricos, desde a sua anatomia, as lesões, os sintomas e sinais, até as mo-
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léstias que os afetam em geral. São apresentados os nervos encefálicos e medulares, além 
de noções sobre a inervação cutânea e o Sistema Autônomo. 
De cada nervo encefálico ou medular, de cada plexo, é indicada a anatomia sumária, 
as lesões, os sintomas e sinais, as síndromes que o envolvem, os testes de pesquisa para 
verificação de sua função normal, alterada ou ausente, além de pequena bibliografia, sem-
pre acompanhado de esquema instrutivo. 
Além da anatomia do Sistema Nervoso Autônomo há referências também à fisiologia, 
farmacologia e às suas perturbações. 
Na segunda parte encontram-se os princípios de neurodiagnóstico, tratando do neuro-
eixo, do movimento, da sensibilidade, dos reflexos, de alterações tróficas associadas com 
lesões do sistema nervoso, do liquor, da pneumografia intra-craniana (capítulo este feito 
por John R. Green), da eletroencefalografia, com esquemas e traçados. 
A terceira parte trata das doenças do sistema nervoso central, incluindo os defeitos 
congênitos, a circulação cerebral (encefálica) com esquemas, as suas perturbações, as ín-
fecções, traumas e tumores, moléstias degenerativas e epilepsia. 
E m apêndice tratam os A A. de Distrofias e Atrofias musculares, de sinais e síndro-
mes neurológicos, do exame neurológico. 
Com esse manual, cujo preço (3 dólares) o torna facilmente acessível, os estudiosas 
compreenderão sem grande esforço as correlações existentes entre os fundamentos aná-
tomo-fisiológicos do sistema nervoso e os achados clínicos das desordens ou perturbações 
de fundo neurológico. 
LIBLRATO J. A. Di D IO. 
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